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4.1 	 Kesimpulan 
1. 	 Kandang di Pulau Dayah Fann sudah memenuhi syarat sebagai 
perkandangan sehingga abnonnalitas telur tidak banyak terjadi. 
2. 	 Sanitasi yang baik harus disertai dengan pemberian desinfektan agar dapat 
meningkatkan kualitas telur. 
4.2 Saran 
1. 	 Pulau Dayah Fann perlu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dengan 
memanfaatkan jarak antar kandang sebagai kolam pemeliharaan ikan 
konsumsi. 
2. 	 Sanitasi kandang perlu ditingkatkan. 
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